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UPM bina
tangki
simpanan jika
air terganggu
IIAnak saya menetapdiKolej17,UniversitiPutraMalay i (UPM) dan se-
ring mengadumasalahketiadaan
bekalanair.Pada19Oktoberhingga
21Oktoberlalu, ketiadaanbekalan
airberlakulagidanpelajarterpaksa
menggunakanair pili bombayang
berkaratdankotor'untukmember-
sihkandiri.
Apakahusahapihak berkenaan
mengatasimasalahini.
Ibu prihatin
Jahar Bahru, Jahar
Unit Hal Ehwal Pelajar
danAlumni (HEPA)UPM
sudah mengenal pasti
dan sedangmemantau masalah
gangguanbekalanair yangberlaku
di Kolej17,UPM. Menerusipeman·
tauanbersamaSyarikatBekalanAir
Selangor(SYABAS), difahamkan
masalah itu berpunca daripada
.injaptangkitidakberfungsi,tetapi
masalahitu sudahdiselesaikan.
LaporanditerimadaripadaSYA-
BAS mendapatikadar air dalam
tangkimencatatkanpeningkatan.
Bagaimanapun,kita akanterus
memantaukadarair dalamtangki
simpananselamaduamingguber-
mula23Oktober.Jika tiadasebarang
perubahanataupeningkatankadar
air dalamtangkiberkenaan,sebuah
tangki simpanansementaraakan
dibinauntukkemudahanpelajar.
Jadi, ibubapadanpelajardinasi-
hatkanbersabardantidakkhuatir
keranamasalahitu akandiselesai-
kan.
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